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YIRTILAN ANTLAŞMA: SEVRES
V AKİT gazetesi 12 Ağustos 1920 tarihli 
sayısında “İki gün 
önce Türkiye (Osmanlı dev­
leti) ile barış antlaşmasının 
Mösyö Millerand’ın başkan­
lığında Sèvres Ulusal Por­
selen Fabrikası salonunda 
imzalandığını ve böylece 
Almanya, Avusturya, Bul­
garistan ve Macaristan ta­
rafından barış antiaşmalan 
daha önce imzalandığından, 
m üttefik devletlerin son 
düşman taraf ile de barış 
durumunu resmen ilan et­
tiğini” bildiriyordu.
Birinci Dünya Savaşı başladı­
ğı günlerdeki tahminlerin tersi­
ne çok uzun sürmüş ve dünyanın 
çehresini değiştirmişti. Rusya 
kabinesi ve genelkurmayının 
temsilcileri Almanya’ya savaş 
açma kararını verdiklerinde, â- 
deta Kont Witte’nin ileri sürdü­
ğü itiraz ve kehanet gerçekleş­
mişti: “ Bu savaş,geleneği ve dü­
zeni yıkacak, ne efendi, ne Tanrı 
kalacak.”  Uzun savaş cephe ge­
risindeki halkın sefalet ve açlık 
çekmesine, yüzbinlerin ölümüne 
sebep olmuştu. Eski Avrupa uy­
garlığı uzun yiyecek kuyrukları­
nın, ailelere cepheden gelen kara 
haberlerin ağırlığı altında ezil­
mişti. İmparatorluklar yıkılmış, 
hükümdar taçları düşmüş, Av­
rupa haritası yeni kavgalar ve 
kargaşalıklar doğuracak b i­
çimde değişmişti. Savaşın felâ­
keti yenilenler kadar, yenenleri 
de yıkmıştı. Galipler mağlûplara 
karşı acımasızdı. Aslında galip 
taraf olan itilâf devletleri birbir­
lerine de düşman olmuşlardı, ö r ­
neğin Lord Curzon, müttefik I- 
talyan delegeleriyle barış konfe­
ransında bazen diplomatik neza­
ket kurallarını aşan bir üslûp 
kullanarak çekişiyordu (1). 
Fransa ve İtalya savaştan bekle­
diklerini elde edememenin ve sa­
vaş sonunda yaşadıkları iktisadî- 
siyasî buhranın sorumlusu ola­
rak Ingilizleri görüyorlardı.
Almanya Versailles, Avustur­
ya St. Germain, Macaristan Tri- 
anon ve Bulgaristan da Neuilly 
antlaşmalarının ağır, yıkıcı hü­
kümlerini kabule zorlanmışlardı. 
Almanya eski topraklarından 
Danzig’i bıraktığı gibi ağır bir 
tazminat ödemeye ve savaş en­
düstrisinden vazgeçmeye zorlan­
mış, Avusturya İmparatorluğu 
bütün verimli tarım ve endüstri 
bölgelerini kaybeden, ulusal 
kimliğini şaşırmış küçük bir dev­
let durumuna indirgenmiş, Ma­
caristan eski taç ülkelerinin 
(Hırvatistan ve Adriyatik'teki 
limanlar) dışında Macarların da 
yaşadığı geniş topraklan terket- 
mek zorunda kalmıştı. Siyasî ve 
İktisadî buhran sonucu bir ara 
Bela Kun’un önderliğinde sosya­
list bir yönetim geçirmiş ve niha­
yet "donanmasız amiral ve kral- 


















riyle askerî ve ekonomik yönden 
önemli sınırlamalara uğradığı gi­
bi, Dobnıca bölgesini Roman­
ya’ya ve Makedonya’da küçük 
bir toprağı Yugoslavya’ya ter- 
ketmişti. Savaşta yenilen bu ül­
keler bundan sonra devamlı ola­
rak eski durumlanna kavuşmak 
emeliyle yaşadılar ve bu özlem 
onların, Hitler Almanya’sının 
peşinde savaşa sürüklenmeleriy­
le sonuçlanan maceracı politika­
lar izlemelerine neden oldu.
Sözde barış
10 Ağustos 1920’de Sevres'de 
bu tür antlaşmaların en haksızı 
Osmanlı Devleti’ne kabul ettiri­
liyor ve böylece büyük savaş hu­
kuken de sona erdirilerek sözde 
barış kuruluyordu. Ama öbür 
mağlûpların tersine Türk ulusu 
bu tür bir barışı kabul etmedi ve 
Birinci Dünya Savaşı’nı huku­
ken bitirecek barış antlaşması üç 
yıl sonra gerçekleşti. Bu antlaş­
ma Lausanne olacaktı ve galip 
devletler orada bir mağlûpla de­
ğil, onurlu bir direniş savaşını 
başarmış yeni Türkiye devletiyle 
eşit şartlar altında görüşüp an­
laşmak zorunda kalacaklardı.
Yeni Türkiye’nin Sevres’den 
Lausanne’a yazdığı onurlu tarih 
birinci büyük savaşın haksızlığa 
uğramış diğer mağlûpları için de 
bir ümit ışığı ve örnek olacaktı.
16 Temmuz 1920’de barışın 
öngörüşmelerinin yapıldığı 
Spa'da galip devletler adına Mil- 
lerand, Osmanlı temsilcilerine 
bir ültimatom vermiş ve barış 
antlaşmasının 27 Temmuz 1920 
tarihine kadar kesinlikle imza­
lanması gerektiğini ihtar etmişti. 
Bunun üzerine 22 Temmuz 
1920'de İstanbul’da padişahın 
başkanlığında toplanan "Şûra-yı 
Saltanat” galip devletlerin öner­
diği barış şartlarını, topçu feriki 
Rıza Paşa’nın olumsuz oyu dı­
şında çoğunlukla kabul etmişti. 
Bilindiği gibi 10 Ağustos 1920’de
de antlaşma imzalanmıştı. Bazı 
İstanbul gazeteleri ve ulusçu 
çevreler bu haberin ulaştığı gü­
nü, ulusal yas günü olarak ilân 
ettiler. Tramvayların beş dakika 
durması gibi sessiz protesto gös­
terileri yapıldı (2).
Türkiye tanımıyor
19 Ağustos 1920 günü Anka­
ra’da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde alınan tarihî kararla 
Sevres Antlaşması’nın kaderi 
belli oldu. Türkiye bu antlaşma­
yı tanımıyordu. Sevres hüküm­
lerinin kabulü için Şûra-yı Sal- 
tanat'ta olumlu oy verenlerle, 
antlaşmayı imzalayanlar Büyük 
Millet Meclisi tarafından vatan 
haini ilân edilmişlerdi. Böylece 
haksız barış antlaşması hüküm­
leriyle ezilmek istenen dünya sa­
vaşının yeniklerinden bir ülke, ö- 
bür yeniklerin tersine, varolma 
hakkını savunmak için savaşa 
devam ediyordu.
Sevres hükümleri, Mondros 
hükümleriyle uyum göstermi­
yordu. Burada diğer yeniklere 
yapılmayan bir muamele söz ko­
nusuydu. O günlerde Ankara 
hükümetine bağlı bir yazarın de­
diği gibi (muhtemelen Y.Hikmet 
Bay ur); “ silahımız henüz elimiz­
de iken verilen sözlerle, silahımı­
zı bırakıp Çanakkale Boğazı'nı 
açtıktan sonra bize yapılan mua­
mele farklıydı” (3). Antlaşmanın 
ağır hükümleri Türkler için hiç­
bir güvence getirmiyordu. Sev- 
res’ ın bükümlerine kayıtsız şart­
sız boyuıı eğilse bile, ülkeyi istilâ 
eden düşmanın ne yapacağı, ne­
rede duracağı belli değildi. Sev­
res Antlaşması ağır olmanın öte­
sinde, iyi belirlenmemiş, ölçüsüz 
uygulama ve kötü niyete açık 
hükümler içeren bir belgeydi. Bu 
durumuyla Osmanlı devletinin 
ana unsuru sayılan Türkler, I. 
Dünya Savaşı’nın yenikleri için­
de sadece en insafsız davranılan 
değil, fakat ulusal varlığı uzun 
vadede galiplerin değişen politi­
ka ve çekişmelerine bağlanan pa­
zarlık konusu bir ulus olarak gö­
rülüyordu. Bugünkü sınırlarımız 
içinde bulunan Doğu'da, Batı’ - 
da. Kuzev’de ve Günev’deki bir­
çok iller, galip devletlere veya 
yeni kurulacak devletlere bıra­
kıldığı gibi, bu sınırlar her za­
man için belirli bir neden ve 
kıstas gösterilmeden de değişti­
rilebilirdi. Bundan başka devle­
tin ulusal egemenliğini zedeleyen 
ve dünya savaşının başında kal­
dırılan kapitülasyonlar yeniden 
getiriliyor, ordunun asker ve su­
bay sayısı ve silah miktarı sınır­
landırılıyor, İstanbul’un ve Bo­
ğazlar'm işgal altında tutulması 
öngörülüyordu. Sevres’in çok iyi 
bildiğimiz hükümlerinin Versail- 
les, Trianon ve Neuilly gibi yenik 
devletlere dikte edilen diğer ant­
laşmalardan daha ağır ve karan­




ya temsilcileri Lloyd George ve 
Lord Curzon’un Türk düşmanı 
söz ve tavırlarını sakınmadıkları 
biliniyor. Lloyd George Türk a- 
leyhtarlığmı ölçüsüz bir Yunan 
hayranlığıyla da perçinlemişti. 
Bu tutumu üstelik Yunanistan'ı 
da karanlık bir maceraya sürük­
ledi. Ancak diğer itilâf devletle­
rinin hepsi bu konuda Britanya 
diplomatlarıyla uyum içinde de­
ğildi. Sevres’de körükörüne bir 
Türk aleyhtarlığının tek etken 
olmadığı açıktır. İngiltere ve 
Fransa gibi galip devletlerin, 
Türkiye'yi kontrol altına alıp 
parçalamalarının nedeni olarak 
kolonilerdeki Müslüman halkla­
rın bağımsızlık isteğini ve umu­
dunu y o k  etm ek ve S o v yet  Rus­
ya’ya karşı Küçük Asya bölge­
sini berkitilmiş bir üs haline ge­
tirmek istemeleri de ileri sürül­
müştür. Bütün bu tasarıların dı­
şında asıl önemli neden, sömür­
geci Avrupa'nın Anadolu, Trak­
ya ve Ortadoğu’da İktisadî ve 
askerî çıkarlarını garantiye al­
mak istemesidir. Avrupa, II. 
Meşrutiyet’ten sonra görüldüğü 
üzere ulusçu Gençtürkler’in Ya­
kındoğu’daki Avrupa çıkarlarını 
tehdit eder duruma gelmesine
tahammül edememekteydi. An­
cak bu çabalarında başarı göste­
remediler ve tarihî gelişmeyi 
durduramadılar.
Sevres Antlaşması böylece 
dünya savaşından sonra yırtılan 
tek antlaşma oldu, öbür yenik 
devletlerin bu direniş olayın­
dan ne kadar umutlandığı Bul­
garistan Başbakanı ve Çiftçi 
Partisi lideri olan Aleksandr 
Stam buliski’ nin daha Ekim 
1922’de söylediği şu sözlerinde 
yansımaktadır: “ Türk sorunu­
nun yeniden görüşüleceğini gö­
rüyoruz. Türk zaferinden önce, 
bunu kimse düşünmemişti. Sev­
res Antlaşmasının reddi ile bir­
likte, bu gibi diğer bütün antlaş­
malar da yeniden gözden geçiri­
lecektir.” Sevres’in reddi ve Ulu­
sal Kurtuluş Savaşı’nın başarısı 
uzun zaman yankılarını devam 
ettirmiştir. Macar Başbakanı
Gyula Gömbös’ün 1933 Ekim’in- 
deki Türkiye ziyaretinden önce 
bir Macar gazetesi şöyle yazı­
yordu: “ Haksızca alçaltılmış ve 
eli kolu bağlanmış olan Macar u- 
lusunun temsilcisi, insafsız bir 
barış antlaşmasını ilk olarak 
parçalayan bir ulusun önderinin 
elini sıkmaya koşmaktadır.” I- 
kinci Dünya Savaşı, haksız barış 
antlaşmalarından kurtulmak is­
teyen Orta Avrupa ve Balkan 
devletlerini felâketin içine çekti. 
Sevres’i kabul etmeyen Türkiye 
barışı kurabilmişti.
d) Osman Olcay, Sevres Antlaşma­
sına Doğru, SBF yay. sh. 
X X X V II I
E) Seha Meray, O. Olcay, Osmanlı 
İmp. Çöküş Belgeleri, sh. 41 vd.
0) M.Tunçay, “Sevres’e Karşı A- 
nadolu’nun Bir Yayını” SBF Derg. 
Cilt. 34
ALANYA BANANA MOTEL 23.950 TL
PANORAMA MOTEL 21.950 TL
MİLTUR MOTEL MERHABA 15.950 TL
MOTEL İNCEKUM 36.950 TL
MOTEL ALARA 40.950 TL
KEMER OLİMPOS MOTEL 37.950 TL
BELTAŞ MOTEL 27.950 TL
MARMARİSi MARMARİS TATİL KÖYÜ 35.950 TL
BODRUM TMT TATİL KOYU* 36.950 TL
ALTUR TATİL KÖYÜ * 26.950 TL
KUŞADASI KUSTUR TATİL KÖYÜ 23.950 TL
CLUB AKDENİZ 41.950 TL
ÖMER TATİL KÖYÜ 35.950 TL
ÖREN ÖREN TATIL KOYU 30.950 TL
AKÇAY AKCAY TATİL KÖYÜ 28.950 TL
ÖĞE MOTEL 20.950 TL
CAVUSOĞLU MOTEL 32.950 TL
Her Cuma lüks otobüslerle gıdışdonus. 
tesislerde 7 gece tam pansiyon ( *  yarım pansiyon) 
Önce gez sonra ode fiyatlarımızı 
bürolarımızdan öğrenebilirsiniz
Haftalık Kıbrıs turlarımız
Uçakla gidiş/dönüş, İstanbul ve 
yarım pansiyon. İzmir'den Ankara'dan
PALM BEACH 42.950 TL 38.950 TL
DOME 46.950 TL 43.950 TL
SALAMİS BAY 44.950 TL 42.950 TL
DORANA 39.950 TL 35.950 TL
MARE MONTE 43.950 TL 39.950 TL
ANADOL 35.950 TL 32.950 TL
EKONOMİK AVRUPA TURU
21 gün 80.000 TL + 490 $
(Niş. Zagreb. Venedik. Nice. Paris. Londra. 
Reims, Münih. Zagreb. Niş)____________
BUYUK AMERİKA TURU
20 gün 649.000 TL + 490 $
(Miami New York. Las Vegas. San Francisco.
Honolulu. Los Angeles)_____________ _____
EKONOMİK AMERİKA TURU
21 gün 499.000 TL -t- 490 S
(Miami. New York. Washington. Las Vegas. 
San Francisco Los Angeles. Chicago)______
EĞLENCELER DİYARI AMERİKA TURU
12 gün 349.000 TL + 490 $
(New York <■ Orlando Kennedy Uzay Merkezi 
Deniz Dünyası. Wall Disney World ve Epcol 
Florida Cypress Gardens. Sirk Eğlenceleri )
UZAKDOĞU TURU
27 gün 599.000 TL -f 490 $
(Singapur. Manila. Taıpeı. Tokyo, Seoul. 
Hongkong. Bangkok. Pahaya)_____________
DUNYA TURU
32 gün 849.000 TL + 490 S
(Singapur. Bangkok. Hongkong, Tokyo, 
Honolulu. Los Angeles. Las Vegas.
San Francisco. Miami. New York)
Yurtdışı tur alan herkese 
Miltur Tatil Köyü-Kumbağ’da 
1 hafta bedava tatil
Lüks M.F. Ankara gemisi ile 13 Eylül de
İstanbul, Pire. Malta, Tunus, Palma de majorca, 















MOTEL 1 1 .990  -TL 1 9 .9 9 0  -TL
ÇERİBAŞI 1 3 .990  -TL 2 0 .9 9 0  -TL
KALE 1 5 .990  -TL 2 3 .9 9 0  .-TL








146 04 20 (4 hat) 
18 20 15-18 57 48 
21 87 13 
17032 - 14996 
11186-15893 
10099 - 22097
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
